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'k/~ K..a..ck'f Stak 
<Je=1uM. e~ 
~ • 
This is your Talisman ... We hal"e endeavored 
to capture tho.'Ie things you did and 10\"00 most at 
Welll.em ... We\'e tried to catch your mcmorie~ !!O 
thut ~'OU might hold them light ... Throll.'!'h th~ 
pages we hOIl(! you relive and recaptul'i! the joys and 










WESTERN It[NTUCKY UNIVERSITY 
Humbly, but. with pride. we dedicate this Talis-
man to thlM!f! men of Western who made the 
supreme sacrifice in World War II . Their right is 
won. but ours i3 now hl-ginning. Unless we lIutt1l@tl 
in fulfilling their drealJlll of an e\'erlasting pellt:'e. 
t.hei r .sacrifice was in vain. 
The gold star of Wetltern's service flag should 
he lin ilUlpiration to us now and in the future. We 
must dedicate OUl"!Ieh'es to the preservation of the 




Harold DoaK Clarlt ............. I I. PaN 
C .... n w.m .... John Ed",loI ... 
for )'ou iI nl)W r1'mains to rh-a] what they have done 





J .. ' ''n. plnl4 U o.,l W' lI,. 1' • ....,. Chad .. " .. ,' ,"'" ",,,,, ,1 
....... B. 1I.u...t v ....... ~,_.I 
-
Dream of the battle Ileld no more, 
Days of d.n,er . nd nhthtt o( ..... kin j{. ~--'-lJ;;. ... ~.. ---Seott 
I. "" .. I>o"Y 
Uid them he patitnl and some da,', soon, 
'.1ley "hall ICC ellrth en"'tal'l in .si lence deep; 
Shall greet in ,,'ondt'rment the quiet da \\'n, 
And in rontent may turn them to their lill't'p. 
-John McCrae. 




Lou .. Clay Parrioll Ilolp~ 1·I' ...... n 
It ...... 801n IlIot 1), .. kI Wllhy •• 
To you rr01ll falling hand;, we throw the tOITh; 
De yours to hold it high. 
~.!;;;;;;;;, -John l\ke rae 
n.", .. Milliken 
H.tvld It, 00", ... 0 
Ib,..,... y. W.lkf. 
• 
P..- I ... 
c. ... G. Cn.~. Jr. r...-I K. "'riPt 
• 
Willi . .. 1"'_101 :II1""ic1<o WlIllom 1). Goodloe 
.\loke war for Liberty! - he cried; 
Make way (or Libert ,. and died ! 
- .\Ionlgomcry 




J ... , ........ 
• 
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O II1M S. 1'00110:0 
11.0" W 8ur"-
, 
TbODl •• A y!"eO 
\00",11 ..... Ikon 
HEUI 
10 .... C. 1I ....... ln" 
loma R'IJI"~ 
R ....... ~ .. t 
0 .... WilHo .. S,""'" 
!low il~ep thc bn'v~, who "ink to rc"t 
Br all their CQunlry'fi w!Bhe" ble".cd! 
When Spr ing, wi t h dewy fi"g(!T"!I cold. 
R<ltUnl~ to ,leek their hallo", ed mold, 
She there ~h,,11 dte"" II. 8,,'e<!ter aod 
Than ~·anc)··. feet ha,'e e,'C, trod. 
Br fairr hll.nd8 thei r knell i;o rung; 
By form. u_n lhelr dirge i. Bung; 
Then! 11000. oomeo. II. pilgrim gray, 
To bleu the turf thnt wrap" their day; 
And ~'reedom .halt M"'hilc tepair, 
To d ... ·ell a weeping hermit there! 
_William Collillll 
:]/'<!!I gull<' , /.,,;,. tVl'J 





eofl:.gtl J./eig/'/), w" /'a;/ ,/'ec; 
Uk j/'nfl. 11(',111,. /a;/ ,/'('(1; 
I'.g • ..... ,,<~ 

PauL .f!. qrwudt 
PRESIDEXT 
Who ~u<XeM-funy Ij'uidcd 
\\'e;,lern through the critical 
year of World War II. A friend 
and leader ,,"hO m .. ri~ and II"" 




Wh""" job il i~ to JUide the 
..-a'· for $\udcntJo. and ... hOllO! 
fi~ but friendly hand ha~ 





P.~ , ...... " ., ... 
II ECIST II AH 
Wh(lJl(l lI~ate. t pr'i<!e i. in 
the achit,"tmtnu of 11· ... ttrn 
atu<!fnt.<. A tried and true 
friend 10 nil who t ra'"el t h~ 
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[.en, Hull.'or 
Mo"'i""Ik>. K1. 
l1 "bo ... Bo ....... Jr. 
Sorlonoilloo. K7. 
1t~tJ, n.o ... .. 
Bo..-lin~ a .... n. K ¥ _ 
1I ... y Il .... booo 
...... klln. Ky. 
• 
• 
SOPHOMORE CLASS OFFICERS 
XOliIXD.I. Nl'NNI.t;y 
\"_1'HolcIoon 
XA.U;u..J: 8.,.'ISOI •• : 
k_ 
I ~ ll f:~lO nIAM 
HAR\"EY T. 
(PITE) GARRETI' 
Actina" I~ident at lhe 
lime or hi~ death. lIiII ~h""r 
and Io,-e for people ""main a 
pAn of all "-00 kne .. him. 
XII.. C . .I... I.OUDEAlIIll.K 
'-
J ... n;' ~',,"'OT 
C..".,.1 Ci'y, Ky. 
!lilly !!ond.rf~r 
Ilo.dint G ...... Ky. 
P .. vnoonot ~... 1<. 
Bo .. Hn~ G.-n. K._ 
Rotlo !'hill,,,, 
Sootu.ill<, Ky. 
Elai .. Jo""i"1<' 
1I •• dt,...,.., Ky. 
john .:m .... )l,ColiooKb 
Drook),a",,", 1oI i .. , 
w ....... )l,Gao],y 
Oak.)"" .. , I . ... 
<: .. 1," C.""I ... 
B.,I« .. iU., Ky 
II.,.,.,. Dol, Wd.o"",,,, 
f'n.klin. K,. 
Sanolo Sue JMb 
_" C ..... k. ",. 
SOPHOMORE CLASS 
Phylli, lIo,n"". 
F .... nklin. K7. 
)I.rtha 51 ... ...! 
EO', St. Louio., III. 
J""" V .... 
Jan<ld.ba",. ",. 
Claud;. M.", .. 
L<it<hfi.kI. Ky. 
Anit.> Do,-•• 
Ii ..... ' n.,,,,, Ky. 
• 
An"" Ko."M)" 
~lu"lo.~.Ill. , Ky. 
Rolh WiI_ 
Coom ••. Ky. 
SoIoft lI i ..... ll. Jr, 
Bo .. Ii"" G.HD. 1(1. 
Cho..I.,. I""'n 
],;I' zabeth"",'., K,. 
lI.nh. G~~TT 
O~· ... bo ... ",. 
. ~ \ '; .. 1.1. ~-. loI",...,d .. ld • . ,. 
)<1.11 loIidd ...... 
Ooklt.nd • . ,. 
Morn'o, Coope. 
Co,'. CII,. K,. 
H.", )l ori, !lea .... 
Joll.,. TIl. 
Ullin. ~,.rtl" 
H. rt/o .d, Ky. 
It., h Tn vl, 




x" ...... J ... A ...... t 
M.di><>n.m •. ",. 
M .... 100 P ... 1On 
11<,.11 .... G ....... ~1-
""""" ..... &..-1"", c ...... . , . 
• 
,- ~-. 
• :ll ..... 'h ...... 
'" 
J .. n,.. !I .. k .. , 
&~-lin~ (;'''n, 11:,. 
(~I1i." T ..... 
H.OI<II,ill" K,. 
(hlob G.rn" 
Hu, ..... II .. , Ky. 
:II • .,. tm __ 
Cen,,,,1 Ci .... Ky_ 
So",h 1I ... II&n •• 
LoaI ... II •• 1(,_ 
DIU.jllt. Wilh .... 
lIu, ..... il .... K, 
CLASS 
Ibt-olle S';noIle 
1Io.litlj( G..,.,n. Ky. 
II, ... ., T. G ...... , 
1Io-.linK G, ..... IC y. 
,- U.....!ri<k 0.._. K,. 
DoI'OtllT J..,klO. 
__ Do .... K y. 
Lynn I. W.II .. 
loIo'nnfi<ld. Ky. 
• ·oi\h K""v .. 
)lopkin •• m", Ky 
1I.", • •• , Turn .. 
loI""'n. Ky. 
r •• runOT Bn,,'''' 
Bo ... lin~ G, .... K,. 
lhrtb ]" E-r-.... , 
roirrir .... Ky. 
w..-p. lobello 
Bo-.Ii.~ G...,.,. K,. 
Willi ... "\ "'.11 •• 
lI....."fie!<C K ,. 
J ... rloi .. J ..... 
So .......... Ky. 
II ... wm,.,. 
lbdi ... nrill •• K,. 
" -;Ib .... c. e .. ",. 
Oro_ •• IC,. 
n.. ..... Roo .. 
"Ik,,, ... " , . 
!oI ... K ........ 
AlI .... rill •. K,. 
E ....... W .. le.-
CI",· .. ,,, .. ~ ICy . 
C.",lyn W. Park" 
P"",id<tI<o. Ky 
M. rtha C ..... 
Scotto.ille. Ky. 
Idell :\Iill .. 
Tornpkino.iIle, Ky. 
AI_ ""mott. 
Rowlu.. G_ ... K,. 
H'.T~ C. h i«. Jr. 
On'".., K~. 
r 
".rit,n 'l.,..-.... n 
....... St, I .... i .. Il~ 
Jo_ II . T.y .... 
Bowl_ G_ 1(,_ 
J._ Itoddo~ 
Meltt.". ~r. 
M.,...II. I'kk". 11 
T ... vkl" •• III., K y. 
A~1to 110,10. 
w ......... ilL 
Wi .... s .... 
C ... ,,,,I Gotr. ~1 
• 
SOPHOMORE 
'10'.1 ... ""'_. 
_ ••• 0. .. 1[1. 
ll .... (" T. ~.It...J 
o.. ••• bo,..,. '"~ 
... G. "'~ ('0.0,...;110. It,. 
J •• n., Poy". 
~p, Indl.",. Tt ... 
Corol,. Klmblt. 
, ... Uon, K,. 
110 .. ,......10. h 
fll.h ... , • .,.,. 
r ..... ldi ... !Ioa-,... )1.,",_ . ..:,. 
,.......--- -- -_ .
CLASS 
No",," O","'b 
_tin. Groen, K,. 
H.bort W..ooward 
_ ... ilk. Ky. 
s ..... Tu",,10 
~ 'rIo..-.y. "r. 
A.ou 1_ ... s.m .... 
To,_I ... K y. 
Glorio S.mpl .. 
....... "''''''", Ky. 
I ... 10".11 ........ 
M ........ vill •• "7_ 
• 
• 
S ... n f""""", 
~"' ..... C ........... do. 
Ky. 
Oarid RI,..b, 
Bowlin. G<ffI>, ",. 
A .... "".,.1 B.ni. 
Gl ... o •. KJ. 
C..,;I;" Pk~' 
G.-.-.b ..... K •. 
Bill, McCloll ... 
B ... lln. G ...... Ii,. 
~"na S. Cook 
L,,,,do". Ky_ 
~I ... !<Io"" h. W.,klt .. C.,.. C;<r. K, 
('~l_ It<)o 
c.n,.,.1 Cit •. Ky . 
CARROr.. IlROOKS \"I".· .. Prto_. 
FRESHMAN CLASS OFFICERS 
JOHN CARM ICHAEL 
PRESIDENT 
~AUI!l:F. l.AlIllr.kT 
Tf.N ...... < 
10111. r~ H. {'1Il'KOS 
'-
I 
[)o., LM n."",n 
Allon ... m •. K>;. 
J ock R. [)oy 
00 ....... Svri ..... K,. 
Don"" ~' ... ~ 
Slau.h .. .... Ky. 
l"-n"" Dow<II 
I';' •• (''''''. Kl· 
Cliff Col . .... " 
1 .. ",Ii •• G ...... K,. 
)1 ",)' J on. I· ...... 
Trenton , K y. 
R_ S.II Whi" 
lI.nd • ....,n. Ky. 
Co,1 WMIfI.1<I 
Norton' iii •. Kl· 
~ _ II , Toll., 
,,"-">fl. K,_ 
Tula Ann T.),1or 
Stotu.iII •• K,. 
Hill II_bin 






I\crrli"" C-... K,. 
Robo" C .... lwd 
G .... I"". 
John eo .. , k 
T.,loro.-lllo. Ky. 
C.rroll lI"""k. 
1Io,,' l m~ G""n , K" 
II "~. lI .nd,kk 
1lo.'lIn~ C,,'.n. K,. 
:-;.""" ) ly,,", 
Boynt~n 1\00, •• 11 .. 
1)0, Smith 
T ........ n •• Tenn, 
Jolon J_.II 
1'0.11 •• K,. 
I""" nou"" ... p 
IIord".II. Ky. 
CLASS 
1_ ... 8i",_n 
Bowli., G ........ Ii" 
lIildr«l Ii .y Ii"" • • 
.1"'.1. Ii,_ 
iAU. J •• tt ... White 
_liD. C ..... , Ii,. 
\\,i ll"m W. lk • • 
S.loIou" K y, 
Bill i. ~u,k. P ..,-,:Iy 
II.-.dford •• m., Ky, 
lI ... Di, ..... o. 
r O"" ' I.,vill • • Ky. 
Jo A nn lAw 
!~i .. betht." n. K y. 
c •• " .. 
o-t.o .... Ky. 
..I ... J .... Spet><e. 
H""" ..... m •. K,. 
".u r Duk .. 
_lin. GTOO" K,. 
F",~ ),Iii .. 
CI;nton, K y . 
-
J . .... c...bett 
H ... haw. Ky_ 
Lou .. Seon Hod_ 
Ilo" h •• G.-n. K y. 
K."'ryn 1Il> .... "" .. n...-lin~ Gt'NtI. K,. 
"'ildo. llennott Ow-flu"""'. K,. 
~ .Il eo .... 
Soolmo •• T.nn , 
Ma . y T.,.-jd ~" IlI" fi 
T.yIQn" ill •• K y, 
Jo Ann Dunhom 
l.ittl. )!o<k. "'k_ 
J oan ; ... ''''u.~'''y 
Flint ~prin .... ~,_ 
Jo AfiR loIi'" 
n...-lin, G..-.. K,. 
f:ll<n Rith .... 
11_1><1. K7. 
Ma.jorio D",_ 
1_"v;II •• K y. 
ClI.ra.. ... ..,. 
London. X~. 
IUriooo J _ 
Loooiooitlo. X,. 
J .... g",hb 
\.00010.,11 •• K ~. 
Do",.~, ~ 
gpo",.II". Ky. 
H ... rio",. S"nkU ... 
_II ... G.-.. ~~. 
K.U.n'. ,\.1Il",. 
lIod\o6roolll •• ~,. 
eho , 1oo Scho.lf ... 
SaIno. Ollie 
.......... 11 H~" 
__ Uk. "Y. 
FRESHMAN 
Cloor ...... ,\. •• POlen 
c._ike. 11...,_ 
)/OIT .:'01,.. .,..,... 
0 ........ 11 •. K,. 
).",,1... , .... U'f'/I 
~ .. -... ,,~, 
no.. 8. "..J<. 
GIa ........ K,. 
loI. rln" Wil"",.bby 
_""" G ...... ",. 





,\.1 ........ ~y. 
Jobn Cum;""".' 
Powlin .. (0 ..... , Ky. 
J~ ..... loiohon 
o-h e~ K,.. 
lI<"y Ray 
Bo"';n~ G~n. K,. 
R.bo«. R_ 
O ..... boro, Ky. 
I. C. ll, iI.y 
t·ou n .. '. Run. Ky. 





Bo ... 'i"" G ..... , ",. 
I,b, ".",mer 
~~iIl •. " ,', 
~ 'la R.., Coo 
T.",pki .... iU •• "y. 
n."""'" 11 ... 1.,. 
II" ... C,,,",,, K,.. 
Roth Etta Tho ...... 
S.,..,s<doo. " 1· 
EI.in Wood •• 
U, ...... , K)·. 
M •• jeri< Ha n); l"" 
Lmo;"ill •• "y. 
He"y TovmHlot 
fL<> ... lin~ G ... "," . Xy. 
J .h" 11'0' " lI"p~i .. vii!., Ky. 
P.~I Tin",,_ 
\'ienn&. loId. 
G>r<ndol»> );iuh ... 
llMo1i ... 0,"",. );0· 
Ou, Goo.. )1<0 .... _ 
B,..,..d .... ); y. 
For ;W,K' ... , 
)10'"","'0...", 1(,. 
c .... lhdl .. n 
S«>t .. >ill •. Ii,. 
lIouri«t H.I. 0.....-.. K,. 
Eli ..... ,h lI'l'h • ...,.. 
1Io .. lIn~ c..,.... K, 
Ret., J_" "' ...... 
e .. ,. W. Va. 
H.rl." IlQ .. io)' 
Porum.utll. Ohio 
Mr>, ' ;k"o, H.bb 
1'",.,,1<",", ~ f. 
;Soner [)o.ll •• 
lJo"'h,, ~ G,,'<n. Ky. 
Alberl. )I.br, 
C.,..,.. Ky. 
J.ne 11 ... 1. 
110<1;..," .. 1110. K,. 
lIill Holl 
1.10 ..... Kr. 
Cloud; .. Guy 
Bo .. lln~ G~ ... Ky. 
II .. " ... lIul1l.r 
II ..... Co,.." K,. 
FRESHMAN 
'~Ina M • • :11 ... ,. 
T ....... S ........ ",. 
s.!,y 1II.a.11o" 
8o,,1!"~ GI'Hft, "'_ 
1_10 A. 0'00.'" 
1",100_. Ii, 
Joh. V..1d eo,._ 
A~""r". Ii,. 
fI.l ... ,I.,.".. S .... _ 
B<.wlinl G"",". K,. 
John T.yl., 
U .. 'fol"d, Ky. 
ilI lld, .. 1 Hu l," 
I_link G, .. n. 1(,. 
J •• I< S,.~h • ....,. 
J ...... ' .... n. ",. 
lIu.b )li,< ... ,1 
C1&l'. 1(1· 
LeIo loI .. S ...... 
!I<oo .. yjll •• ",. 
• 
• 
' :II .. bot~ Co. 




1I~. Ao ... 
G_n.b ..... Ky. 
1.00<, Gfffn SHIH 
Sprio,. U<k, K,. 




~Ii,,"'th' ... ". Ky, 
M.ri.,;" SUn"'t ) 10<1;","";11. , ,,~, 
G<roM;n" C .. ",II 
n .. Spn"~. , K)', 
).1" ... 11 Hammon<! 
C.~. K. 
Ju"" Corm.an 
u...;"m •. Ky. 
1I~!r Borris 1101'1'<1 
CIoIUon. K,. 
»'orma Joan SMi,h 
O" .• .-ro. K,. 




E .. -.. ".hI.,· 
11..,,,,,,,.;11 •• Ky. 
)t ..... "Ii« 0..... 
1kI ... link G.--. K)·. 
~;"Io Iti«' C~ )ton.kollo. Ky. 
110""'00 1M" lI;"kott; 
Ca mp"ll •• iIl •• K y, 
"ull",. ~;n"" 
l .ou; .. iIl •• Ky, 
lIOnl. ll, ~1 .... 
lIunfon:l .. III., K,. 
J. liu"'" 
Cla,k •• BIt! T ..... 
Po,,;"io "",bo.-
Bo .... in" G"",n. Ky. 
Ba.t. .. 1I.«h." 
0 ...... 00..,. Ky, 
}In 1I •• Itl"" 
Thornto •• 1M . 















































































































































































































































































































































































- 0' i. .. .. , 
H




























































































































































































IITI."" Gr. ...... , 
_I;n .. G-... K,. 
I!orboo .. H ... tlna 
CoI~",bio. "r. 
Thoma. Ca ... 
<;.,hz. K,. 
Adrion d. Ito,..,. 
Olm" .. d. ](" 
Mori ... IJn",1I1o 
OnMn , ]( ,', 
Th~m .. E, 8",,"hl ; "~ 
Howli ,,~ Grt ..... Ky. 
O,lton C .... 'T 
1I."lu,", Ky. 
Nadl". Lombe" 
P .... ido....,. K,. 
J"n T.~ 
Bo .. II"" C ....... KI. 
F.,.,lo Sno", 
AtIolphu •• Ky. 
lI.IOn lIl .... 
Bo .. II" .. C .... n. K,. 
FRESHMAN 
Cluorl .. I .. ni.k 
Bo",I;" .. G ...... K,. 
11-.. T. JoI .. ~1o 
Bo .. lIn .. G ...... K,. 
1.010 (", .. ,..,. 
_I'"~ G ... " KI_ 
0 .... JOfIk' .. , 
Do .. H .... G'-I. Kr. 
[)ovld (;a,II.I, 
lI. n<l< ... ". Ky , 
.It." m.l<h<r 
G. ry, 100. 
M • ..,. M ... 
Bowlin .. Gr ..... ",. 
'1'111 10.", F. 1:,,"1. 
Bowli" .. Cr .... , K,. 
.: •• 1,.,. a",u 
_II"" G ....... K,_ 
lII "Tr<~ "'_10, 
c.ney<IlI •• K" 
l! • ..,. I .... FOn! 






H • ...w _, 
DA_. [(,. 
1)ou~1.. )looeI.' 
_llno. G,<eoO. Kr . 
Mrs . ..11m. N",,! Co!. 
11".,1;"" C .. ,n. Ky. 
Ab .. J ..... Saloo 




W,I<I_ W<K ln" .. 
.w.nl."".m •. K, 
",Illlaoo [(irk 
0..-.,1>0 .... [(,. 
A,·, 8 .. '" 
O.,k..ril ... ",. 
John Uo)"1 Robl" ..... 



























HIGHEST SCHOLASTIC STANDING 
APRil 1, 1946 














JUNIOR CLASS SENIOR CLASS 







J. D. TAYLO R CLYDE POOL 
IIELE!' IIEI"RV 






IIARRIF.T Tn.LMAK llAIUORIE GAR:\ER 
JOE ROBERTSO:\ NOLA REE TINSEI.Y 
llARY CHOl\COF F B~""Y LOU GEORGE 
DORIS DARTER TOll \ 'El\AIILE 
U)/'O J W/'O j .. A ", ,,";<I ... C,,(t ,"J 
allrl 7J.,i,,,,rJi!;"J 
RESERVE OFFICERS TRAINING CORPS 
COL RICHARD H. AGNEW 
SGT. HARRY MORTON 
ACT I V ITIE S 
BASIC !I.O.T.C. 
Paul 'fillman 
W. C. Woosley 
)Iaurice Hale 
Jack II. LJay 
Wendell F. Hurt 
Adrian duRarr)" 
John D. Copeland 
James Corootl 
William Wulkfr 
ADVA:-ICED 11. O. T. C. 
Le,,-;s II. Allen, Raymond II. Barber. \)ewey H. Bro.m, William Collin., Chnrle~ W. 
Crafton. ltolJert O. Croruwdl, James V. Garoner. Hyland G. Garrl!tI. Ray Graham, Daniel 
W. Jamt~. William K I .... <y. John T. Uki" •. Jame. C. McClellan, Hoben T. Markle. 11';111<181 
L, JliU"r, Irby L ItctlfonLlWhert'\l. Peraee, Aloort L. Sh~l~r, Lenwood K Sh irrel, llurnie 





Billy Brown _ .... 
)1"11,,, Jane Hunter 







~I .. rl· Virginia Du,,~an 
Verne E!lkridge 
Murrel F1'oedge 
Betty Lou George 
Gloria Harri. 
BI Y CLUB 
O~'F1C Ell S 
Preoident 
Vi",-.. I're~idcnt 
s.e.:I't!\ar )" _ Trea. II I'(!r 








I •. Y. Lan"""I"r Club SIIO""(" 
CLUIl ROLL 
lIelen lIenr)" 
Frane>efl Jun Hodllea 


















C HE M-P HYS ICS 
CHEMISTRY-PHYSICS 
CLUB 
a.UY I.... Gf(I'~. 
S«:ond (loa r,., 
P,. ,;'l,n, 
Joan Ill>(l~ .. 
I'i ... , Qu . .... 
" .... ;u.n' 
S<rond Quo, .. . 




Guru." Wiloon Jr, 
Jo Jo '11'1111 .... 
Wondell Hun 
lIf. 1'. L !Sandofu, 
11.10. non" 
t"'" Qua>! •• 
Vi«·Pft>id", 
s.,r.nJ QU""" 
\'[00_ 1'"" idon' 
Maurin. Monan 
Fi .. , Q ...... . 
Se< -T .. ... 
~. II. Tolloy 
s..-d Qo>ane. 
S~ •• t Arm" 




lI ...... Pollard 
Dr. W . ... Su,"o'" 
_ EDUCATION COUNCIL 
Second Quarter 




~orma Jean Adcock 





















MrI!. W(X)(!row John;,on 
I..,., f' . J(lne~ 
Pany Long 






Anna Lou Ragland 
Elsie Skaggs 
R. L. Sleam.lrer 
Thin! Quarter 
__ R. L. Siumaker 
)lyrtle I'otto 
Dorothy Warne 













Dorothy l ime. 






J_ Crawfonl c-ro,.-e 
H\lgh E. Delane)' 







Se r/[ea nt-aI_Arms 
CLUD ROLl, 
JRmell F1o"'er~ 
~lar)' 1.0;. HarvC)' 
Lowen narri:wn 
John Uatlel! 
Jo Ann Lawton 
Dorothy ~uner 








___________ Georgia F\lller 
J oe Robtrt.<oon 
Grove.- Salyer 
Martha Sherrill 







LIBRARY SCIENCE CLUB 




Mary L. Rlakeley 
Janet Cowden 
C""rgia Fuller 




_ __________________ Janet Cowden 
G""rgia Fuller 
____________________ ....... . l!(>i!\'burl Heath 






Mary Nell Sparks 
WESTERN COLLEGE PLAYERS 
Sf'lI ING PRODUCTION 1945 
FAR - OFF HILLS 
By Lennox Robiooll 
















.W. J. C.""on 
, . J. I), Taylor 
.';,n R""" lfllo )'[0.3ioo". t:.J •• n' t:n .. , J.ok C .... on, J ...... 1_ .... W. J. Con" 
""", I. D. Toylor, Robo" C.., ...... II, Wllliom flo,.,.... 
s..-d R_: J ...... 11.1., V_ t:,krida., u...u Griff in. "" .11.o.t<o , ... 1' .... ..,.,. R0l>-
on ~. Xol>l. All."" W,Il, ... 0..". \\'.IIeT Chap ..... 
Tbin! Ro.-, Lj'IIn Wall •• , J oe " .... y. Dol,,,,, c.""'7. WilfoT<l Tv<k .... Ilobtrt 
FGrt:.. fI~~h Port .... J ... ," II ........ " .... 0.1: DGwniq. 
Foanh Row, B. C. IIa<oo, "' .. , "' . ......... J ...... _ki .... H ....... n Murpl>r. G ...... 
SOly ........... ;01 Ri,.s!>l, W._lf t..e<. Nu,", r rood ... . 
.. nth Ke .. , Chon." Adamo, W,Uiam Uun""n. , .... " Ruu<Il. ["''''1 f'TI", (;1 ..... 
IIM'h. Dom lI ill • • , Jolon II ...... [.,...,11 H ........... 
Si.th Row, MaUT"", .-uI ... Il. ' Ioyld Ca,);)., Au.H. ltcC<lbbin Wi'oon K"k Vll"lil 
11._. Qoemin BiIIln~.1'1. " ,...",,1. Non11JO'l'<1')", T"", 1Ioon<. • • 
~ •• ""th Ro .... : William S.m .... t:,,_II.h Jon ... lIobo.-. Toyl."., Jo"" 1(~1I7. n o .... 




























V.lera Ha rbou r 
Aanea B«k 
I. lle)· G. IleeJtr 
~'"'. Edn. BowIe. 
S&r:o h K....,hnon 
C.rol l:I ... hotq-
M.rtha Carter 
I]', Ree CoIl 
~:Uzabelh c-·herd 
JuanIta UauRherty 




Millnie C. Shrp 
earol l:Iu.honr 
)Iary Lou;" Slronjj" 




MRrth. Jo E,·eretl 













Julia t...:! ...... 
Jo Ann I ........ · ... 
CIa .... I_,.-emldn 
lli~ l"'Kinner 
Claud .. ~Ic ..... r 
Ruth Mitchell 
lloninda -"u"""llcr 
Mary Jane !'ete ... 
Matilda Pric.! 




Jane Claire Smith 
JNn Stephen."n 
llary I ...... i ... Stro .... 
Mary Todd Sulli ... " 
I>orolh)· Taylor 
1I ..... Il'utllt 
J ... " W.)"ne 
RUlh Wi]",," 
I 
'·U : nOI BOlT"' 
i.e Certle ~'rancftl , ""Iebratu Twelrth NII/ht with ··L. Fetede. KeJ.' 
and. NUl Yell' rln ror Ft<encll .. hool chlldre". 
"-
Viryin;' CaldnU 












Orne r GoAncll 
Martha SI ... ·_ 
....ola Ree nJlllley 
llarily" Zimm~n 
1'"", 
ll.rtha Sam Sherrill 
.'RESUlIAN 







J ... line While 






II' el.>3ter SUII'll" 






















J uell 1l 00000n •• mp 
t: .. 1 lIudOOll 
Charle. Irwin 
n. K. KeIth 
























BAPTIST STUDENT UNION 




~reLf.ry .nd Tnasurer 
"""""' Piani8t 
Sund.y School Rf!pruentatl"e 
Tnl","&, t;nlo" Rf!pN!..entat;"e 








H. ... lh W,bon 








._ Loui.te Cook 
Anita D.\'1t!! 
Gene ... IArrerty 
• 




)1. ";.'108 J lcl\()n 
JOIIO!phine Fi~h 




W. J. Cannon 
Ma. y Chonooff 
,\Iargare~ Cool"!. 
Jnnct Cowd'm 
Mary Sam Cox 
Be ... i" Cutsin¥e. 
Marjorie DavldMn 



















Margueri te Huffaker 




. 'rallCeS Leathers 









Faith Ri ,'es 
So!eond QUMrter 
J~an'", Allen 







Ma ryuerite Shackle! 
liar)· Smith 
~:Ii .... beth Standif"r;l 






ARTS & CRAFTS CLUB 





C. B. Bamea 
Rkhard Bro ..... 
J..eph Call .. 













J . (". llr("k-llan 







1.. T. Smith 
Spring QUll r ter 
Clyde l'ooI 
!Iowan! ThQII1I.II 
_. James W~n 
ALlStln ~JcCubbin 
Oa .. id Ripb)· 
F..d "·anl Ellis 
1I0 ..... rd Thorn .... 
Jftml'!l W" rT<!n 
'nIornq I). 7..-tloe 








_______ Virgini. Price 
liar ion I'liLt.e.oo" 
J udy Sle,'ens 
. Claude ROI!e 
George Baird 
Anita Beiler 
Mi riam Cooke 
Geraldine Car ron 





Leroy F ritz 
Martha Greror)" 
}Ia rjor ie lIa~kina 
~'",n""" Hlidellh Oorol hy ]. .... Miller lloIary Smith 
Laura Jeanne lIod,e~ SAra Moor(! 
Lena lIuff.kef Lucille !>:"wton 
Elaine Jenninp )Iary Alice (hI'en 
Mayme JohnllOTl Ambl'OllE! 1'~lur<; 
Marjorie Jonu ~la riQ" Palle""," 
Clap"'an Keith Anna llarie Porn. 
Mary Helen , .... kin Henry PTice 
W,!""r]), Lee Virginia Price 
J uanita Luttrell AI;"" GeM Sale 
Lillian Martin ReIL)' Se,w". 
Johnnie McCullough Ourothy Shiner 
Judy Steven.s 







Irla Weidema nn 
Hope Wilkey 
CONCERT 
























:'hria .. Cook. 
I ...... , ~'ri .. 
1I.1oft 1I01I'l' 
J .. .,.. 110.1"" 
F,Jol ... Jo_ 
UIl;'. 11.«1. 
JoIo ..... )loClOIloo.h 
.1(0""" """....,,, 
Vi .... t.l. Pri,.. 
Ilol'<l,hy Sholl.., 
I)orolhr S~"P" 
Judy S"' .. ... 
[da W. kI< ..... . 
~l;" Wo.llni. 
WESTERN BAND 





Treasurer _____ ___ .... ll8Urin(! .\Iorgan 
Reporter ______________ .. Bill WilUltead 
Band M8na~r \\la,-erly l.eo 
P ERSO:-lNEL 
ALT() CW.II IN~T 
W ••• ", L<e 
BASS CI.,IRIN P.T 
1>0""" I _n S"dU. 
BASSOOli 
A .. _ r.lunt 
ALTO SAxor llONt; 
II'l klo B.rmel, 
o.\'on CUnnln ...... 
TENOR SAXOPIlO:;C 
John 1 .... 1 
0110.: 







J .. nne 0 .... ""'" 





Uo>da ~ noy .. 
Dori. J .h....", 
)100\<11. M ..... 
Rill Winot""d 
BAR1TONr. 
-,-l.oalle Tlo .... ' 
TIIOllIIOSE 
T.lbert )looa/lOld 
Lyodol lI."" •• 1 
I .... Y .. "" 
SOUSAPIlONIl 
Bill A .... . 
J ...... CoI.mon 
STRING BASS 
II<Uy s.. ... 
P!:RCuSSrOs 





















WILl.lA~1 D, ALEXANDE Il • 
Conducwr 
MII\lrine ;\' org~n 
John Smitll 













Dor ia Johnson 
T ltol1BON~:S 
T .. lben ~Ian$fjeld 
" rnn Mitchell 
PERCUSSION 
H.ll Potu 














~lllrjorle H .. nkiM 
JlTantea Hildreth 
lAura Jeanne Hodges 
t~n" lIurbkcr 











SAra ~Ioo .... 
Ambrme Paluui 
Marion Patierll<)n 
















I'.g. ~ •• h.dnd ...... ' ••• 
KELI.Y TIIO)IPSO~ 

































lfARY C110!>'CO~"" JAlf£S YLOI\ERS 
c.r.dilG .. 
TALISMAN 
J. Fl. WIlITloH:n 
1' ..... '11 ~_ 
STAFF 
GLOIIlA fl AMIlI~ 




A<tInt, r..;, ..... 
LOUIS/:,: lIAJUW Ali 
U .. ,.a,y Edit ... 
»ARIA~A m : I.TON 
S""no Editor 
OOROTln" 1.1:£ lULU:H 
ploo, .. , . ,"I. ~dl'or 
lIANTIiA SIIEIUUW. 
CanJoa.J !:d" ... 
AUlA ST':VI:SS 
0.. Ed ...... 
HARIU~" TU.Ul AS 






E. A. Diddle ill one of the 
moot soc:cessful coaches in the 
l>a~ket""l1 bu~in ....... ··c:o.ch" 
and hi8 "","el_throwing antic.o 
a ..... kilO"'" and \",'00 b)' all. 
ASSISTANT 
COACH 
Ted lI ornlnock h... won a 
1,IACe in tht hear" of all hi. 
bon "nd IIll "'ho know him. 
Ted i. 41"'4)"0 then! with un· 
derstand;ng. love. and guid_ 
anU for th""", we.> r 'nK the 
r<)d and wra),. 
I 
• 
RED AND GRAY 
• 
G~:OIWt: m :I.I.y.1I 
('UAItLES ]'AI!IU:Y 
MAURICr. "AU: WILLI"')! I1IHK JANES IlUTEa 
HILLTOPPERS '45-'46 
Left to right, First How: John Tarlor , Chalmerg Embry. James Huler. 
Georlr" Heiler, Carroll Brooks, Charle~ ('areish, Turner Hoga11. 
Sec<>1ld Row: Mgr . John Carr, Jr .. ~l,,"rice H~k . William Kirk. Joe D. 
John"'!n, H"rl ;o Lat ham. Charle. Parsley, ""'<llt. Mgr. War""n '.'cCauley. 
Third Row: William Seams, Wil.on Kirk. William Crafton. Charles 





:':QO, 9 Sm>'.' A;T fl • ..,. Sn,yrn., 1'.0"". 
Nov , 13 055'" AAI' U",. Un;,. ~ .. b,·\II •• To,,", 
)0;00. 17 So. fl,""" Scmi"",y. l<o"..H"~ G",,,,,, Ky_ 
'<:ov. 19 10,h Int. , Camp Campbell, Ky_. Uo~'l"'~. (l, .. ", K)', 
),'ov. Z2.Z3 Ohi" Valloy T"" ... mcnt, Jelf ... oo"lIo. I"~-
)1i.m; U. or OhLo, )"((."",,,vdl., Ind. 
~1. "haU con • ..,.. Joffe_"vill., !OO . 
U"i,- , of 100;"iU<. J.lfe=>n"lIe. I"d. 
!'ov.29 F",t hnQx. Ow.",!."", K)" .. 
0"" , 1 ~A'M'O, M<mphi " Tonn. 
Il«, 6 Un;,'. "f A,hn, •• , ti,tI. R""k, Ark . 
Doe. 7 Uni,-, of A,"""""" Litl le ](0<1, Ark. 
I","" H ).IATTO, M.mphi •. Ton". 
Dto<. 10 So",h",n m. 01 C • • bond.I<, III .. Pad .... h, K,. . . .. 
lJ<>c. U M."hall C"I I "~<. Ilo"tiu~("n. W. Va 
Dto<. If. Obio Uni • • ",ity. A,h,,,. Ohl" 
Dto<. 16 W. i"ht ~' i dd, Dor"'n. Ohio 
~, 17 .\Ii.",i U. of Oxf",d. Ox[ol"\l, Ohio 
J.n. ~ E"~n •• ill. Coli..,., I\(Owlln~ Gr<cn, Ky. 
Ian 9 T. 1', I .. Oo()k,,·ill •• Tenn. '-' 
So .... 12 Dol'''"l Uni" ... ",-, Bowli"~ G.-."n , Ky. 
Jan. l ~ t:a, t,rn, Bowlin, G,een, Ky. 
Jan. 19 Morray. ~1"".y, Ky. 
J.n. ~1 \"and<rbilt, X • • hdllo , To"n , 
J.n. 28 V~noJ .. bm. Bo"'lin~ Crt"n. ~)" 
Jon. 26 .'o1o •• he .. I , BO~'li"g C",.n, Ky. 
J.Il , 28 M.,..h.n Coll.~o. Rowlin~ Gr •• m, Ky. 
hn. ~O T, 1'. I .. Ilowlin~ Grffn. K)-, 
F"b. 2 IIni"o",ll)' of Lou;"ill., 1,.0"1 .. ;11., Ky 
F.b, 6 E"n"m. Coll.g., f:"u"IlI., l o.l. 
f'.h. 9 M unoy, nowling Or""", Ky. 
Fob. l~ IIni vo .. "1' of !",oi"'illc, lJo"'!in~ G.""n. Ky. 
F.b. 16 "a, t,rn, Richmond, K~ 
Fob. 18 ~l or.h ... I. ~Ioreh .. d, K,.. 
Fob. ~1 _22_23 1\.1."-0. To",u.men'. Loui .. ill., Ky. 













..._" ". _" ~9 
, 
Pog. """ h.d"", ,..-'V" .... " 
• 
• 
REVIEW OF THE SEASON 
Defendinll' championHf both the K. I. ,\. C. and the S. I. A. A .• the W",,\crn IIilltoppen ~tacl",l the 1!l>I5-19.U3 Uo/r(! lWlA""n with hii/h hope~ (If ""Iaining the title. With onl)" one 
l'eIIuJar returning from lhe 19 L 1 ~1li ",!uad, une<>rlainly markf.'d the formation of Ihe ne ... 
edition of the Ite.l and Gray. 
Startlnlr with Jim lIuler. '-elen" g""rd, Coach"" Diddle and lIomba~k added three 
..,r"ice vet~r.nft, Ceoc,e lieU" •. Chalmer. ~:mbry. Carroll Brooks_ all former Topper peT_ 
form"n<, to the I'QIIter. From the weller nr r<>lati,..,ly inexptr;en«d men, Ihe Wcotern 
menlo .... picked Ch"rle>ll'iI •• ley, Mauri~e liale. Rnd Rill Kirk ... promi.ing !",.former." 
With these men u lIudeua th~ nig]ted embarked 011 one of th" most grue inl( >lChcdulef1 
e'-Cr underta ken by a Wtlotern ICHIll. Thllt the)' pro'-ed them~el\'e" i. sllown bi' their 
.""".d. While cmerll'lnll' the ";Clors in fifteen contes"" the !ted and Grey quint dropped 
ll;nct~..,,,. Of the lol!l!e~, ""venw~re by mllrt!'in~ of "; ~ points or I.".... 
Two HilltollllCr •. CI,almers ~;mbr)' and ~I aurice Hille .• anked a mont!' the " .. l ion' , high. e~t IICQrerg U t he """,..,,, cnd~d. lind Embry, all-time high scorer for W •• ter", Kllined A 
berth on t he K. J. A. G. AII_TOOlrnnmellt .'lund. 
01'.",1111( Ihe ~ea"on Qn No,'emt.cr 9. tl' e Oiddlemen .wept through the first four !IlImc., 
dropping Smyrna Air Bill!<), the 5SSth. A.A . ~'. Rase Un il, Southern Baptist &rninary. and 
the 10th h, rn ntr)' Unit of 'limp CampbelL On NOI'ember Z2 they jour neyed to JcfferllOn· 
"i lle. Indi.nll for th~ Oillo V,,llpy Tou rnament. There Ihe Topper. brush<.-<I pasl Miami 
Univr.ity lind Mauhnll before lo~inl( /I Litter final battlc to Ihe Loui~v;ne Seacllrdi! 4(;,51. 
!;nnpping l"",k to defeat Fori Kno~ in OWCMOOro, the Diddle",c" . Iu mped hadlr. droppio,g ~ignt I'<»Id ganlC" in .. row, IWO ellch to Na"al Air Tech Trainin\\' Center of }lcmphi. and 
the Unh-er.itr of ,Irk .. ",!> .. in Little Roc k, Ark"n."".; Southern Illinois AI (-'aduCKh: '),lHr_ 
shall At lluntiol¥toll, 11'_ Va.; Ohio U. at Athens; and Wright ~'ield al DAY to". The)' 
pulled uul of the stump to co!> the laot pre-holiday Il"me, defeating Miam; U. at Oxford. 
December 17. 
IIiUi nll' the home floor again after eh.i.tnla. ",",alion, the Bowling G""," boy" ioo!t 
a do.w one to ~;"all.,'mC ColI",e, 41l-44 on January r. before down;n¥ Ihe Tenne __ Tech 
Golden E.a8'l ... ill C<.>oke,·ille Janu.ry 9. On January It the Big Illue of ~I'aul Uni'·e .. il), 
in"aded the We"tern playhou.." .tunning the HilIloppe .... ill.-t3. Next Ihe k:"'tem ;\Ia· 
roo"" dropped the home quinlet on Ihe I<>"al floor 35-15. Taking Ihe lrai l IIgllin the Weo_ 
lerM Iooot 8 ODe.sided batik! to Ihe Murray Tboroughbre<b on Ihe P"""h.ure floor ud 
gained R "idory o"~r Ihe Vanderbilt Commodore. in :-Iash,'ille. 
In .. bur~t of brilliant court t""hniqu ...... t he We3tern men """"",,,ed to anllU four con-
_ut;"" ,'ktorieol on the home noor, def""ting Vanderbill, ~Iorehead, Marshall, and 
Tennessee Tech. Tal\lflinll with Louis"ilIe in J effenoon county Armory on Februllry 2, 
the Red and Gray oame out on li>e .hart end of a r.I_&I count. They dropped the return 
match ,,'l lh the I::"-",,,·ill .. A.,.." in E..-n.,·ille on February 6. 
The bill'gellt Ih rill of the ....,.on clime \(I Weatern fa"" o>n February 9, .. the Toppers 
bombarded the ~Iurrllr fh'e Into 8ubmiMion, 6&-11. 10 e,'en the mum for the _no The 
wt three regular g~mu were dropped 10 Louilville, EalIlem, and Mo"'head_ 
Headin8' for t~ K. I. A. C. t(lume)' in J,ollis"ille, Ihe Diddlemen d",,,, the Lou;."ille Sea-
card ., one of th~ top.1WC<le<1 tea/IUI in t he meet. J)egpite all earl)' lead and CApable per-
formance. by the Locahl, the Car<IH emer~ "ietorious, 5Q..l3. The K. I. A. C. title went \(I 
Eutern, b)' drtu~ of II win o"er Lou!8"ille in t he finab. 
The S. I. A. A. meet, planned for the home 8'ym Mareh 2-3, wu CAncelled, \ea"in, the 
Wutem lIilltopjll! .. defend In, tourne)' ehampio>n8. 
WANDA t.:LLIS 
E. A. J)IDDL~ 
-
'T11t:Olxm~: 1I0R~UACJ( 
MRS. \.!U .. [A~ THOMPSOS 

ACT J V 





A cruel" l moment durina: a hockey Ilsme I , 
J T J E 5 
Try thi~ .,.,m~ time 
Badminton may be enjoyoo by e,'eryone 
~- ' ,.,. ... -
•••• 
De"eiop poise and grate thl"(lulih dancing 
Swimming ia One of the best way8 W 
cxerci>te 
Hockey jg H rou gh. c~eiti"g game 
• 
p.,ttern (ormation ....... ui rel< ~kill 
IVhcrc'~ the "olJe)"lIIllJ? 
Two point"~ 
l)ivinll" NolUiro;:. cuet limin" 
The)' can't be ""thing beautle.i 
1 .... 1·" make u"" of our pool by .wlm. 
mi,,1C as often"'~ we (l\n. 
".," ••• "',..!m! IJt;n,./i, 
PHYSICAL EDUCA liONS MAJORS 
Left to rillht. Fron~ Row: Jean llasket. Gertrude Jlurro ... ~. Opal I!.iber, 
~I ariam'" Mellon. 
&-rood Row: Hilda Guner. RUlh Klein, I:Ictty Joyner, Ellen Riekel ... 
~I.rtha J>.Il:l<m. Belly Lana-Ie)', Joan J)iene$, ~l ary Brwin. 
Third !low; Walter Chapman. J larold liunler. Ilubert Cullen, Chari"" Par_ 
sley, Irbl' IInmlM •. Walter I'udlo. John Ta)'lor. Joe lIow.rd . 
• 
SEN IORS 
1I' ..... n. Cann"" )1.,,,,, .. 1 11'111' .... 
Do' oth. Ann SOU 




" ...... J.II ........ 
Glom Hin .. 1 
11'. H. n ....... 
lola., I ...... c ... 
10)'<0 1I ...... , 
SEN IORS 
B illy Hurl. 
Sally F.d ... r.s. 
eo .... J.ne )I_I"p'" 
A ...... nd Kin .. 
s .. Ann • 
.MeR.pO"" 
Sa", C. Cwb 
MalT Jan" F.,.",... 
In.' Sta~".r 
Dorothy CII ". 







~·ir., ItoW: Nuth llcKtnny, .;Il~belh Mar.hall, Don.. ;o.lnyeu, J~a"ne 
Bl"O'ldu •. )I.rp~t &hl'Of1". Rilly HO)"I, Tommy l'flokl ..... Loui$e FnnkliD. 
Joan 1Io .... han. Beulah Mhn Rllnl., Marlh. Fox. 
S«ond Row: lI ~nrle tU If ill. Mariann Doollherty, Graoe ~. Cherr), 
Williams, ll~ An"" Terrell. ~lIy Anne llaton. )lildred Marb. Sarah 
Long. Vi.,;inla Rainl. Juanita \'ante. 
Third Ro>r: Junior GII.>b6. Hobdy '-... k;11II. Tommy Smilh, Eddie Diddle, 
Kenneth Fleenor. T()mmy Redford. )lelvln Adtol'MOn, Dou.lrLu H.~. 
Jerry Go..-"",", Oavid CookH)', Arlthony Wutlen. Rell)' WilkllUl. 
SO PHOMORES 
Fir$\ Itow: E~tclle ~:,,"lcy. "enneth Tackett. Joyce ,leffer!IQn. Barbara 
Fox. ~:"elrn 5\.,11111". ~eJdll Thonl[>SOn. Leta Mae Kcrr. J.eolR Still. ""nelte 
Norman. 
Second Row: C'h.arle~ Rpencrr, Ralph ~lanninJj'. Hetty ~"'nnjnl!. Betty 
W;nlam~. (,hri~tine SIIdler. Judith Griffin. Alice Smith. Juani!a ThomPllOn. 
AgnU Vallel)', 
Third Row: JimmIe 1I)"de. Edwin Whittaker. Gene Hanb. Earl A$hlod. 
O. ~:. Schow, lIorace Mi~. T.aie Harri ... Robert Richartbon. Larry I .... Lo.nd. 
Fourth II",,· , mill' ChelT)', ~-red l'otler. Gene ~r:tnninll'. Ilonh"an Chu",h, 





Mary C ...... k 
llariann .. McGinley 
M .. ..,jJ E"1I"8 
&lIy Jean Snell 
~"")' Catharine Bolle. 












DavJd de V,,~Jcr 
Tlobby Barr 
JamCII llrlltton 
Robert :'.lo.lc .... 
Hkl\llrd Butler 
























Iletty Anne Schroer 
Jane Johnson 









frank Ke .. -man 
Wnd Cole"",n 
llilly Cole 
Mary In Oiddle 




~'ir~t IW",: l.da .\IRe Kerr . .'IlIne), L~ Holman, ) lary Catharine /lolle'. 
Sh irley 1<:11"i~. H.ltty Carter, Hetly Gardner, :\1 •. Otto Mattei (<lireclor). 
Annette Norman. Gnle<! [.ane. 1IIndine For<!, Mary SU~ McN811y. Ann lIle· 
Keel. 
Sccond Row: GrMe" Constant. Krda Scott. Delo",,~ !lill. Barbara Tucker. 
Nllncy Willi.m~. SlWInne Broadu~. Barba ra f'ox. Betty Anne Schroer. Jlllle 
JohllllOn, Be tt)' Wllkln~, Barbara Terry. Barba ra SIe\'ens. 
Third no"': Martha Sue Richard;,on. Mal')' Anne Lowe, llarian Ada","" 
Hen rietta llill. ~I RTY Ilart Coleman. Mariann Douglteet)". I>orolhy ).tOIle 
llro",n, Jo""phine Ri"~y, 11'"""",, C.nnon, Jean Bradlord. Carolyn Camp-
bell. Norma Boater. 
~'ourth now: Junne Ilroadus. Alice Smith, Betty Jean Coates, Shirley 
lline.!. Cherry William~. Jean ~Iartin. Betty Anne ) 18110". & rbara King. 
llarilyn Jam"". Beuy Jo Hunt, Marg ... 1!t Schroer. 
}'ifth Rnw: Gilbert Smith, Ted Hornback, B<.>b McGinley, O. 1': . &hnw. 
Horace Mile •• Larry lr(!land. COOIl"'r Smith. Sam Cooke. Frank l..oudermilk, 
TeMie Ibrrls, ' .... rry Graham, Robert Richard$on, 
Po,_ 0., b.d"'" I_"r·'.'" 
CARDINAL BASKETBALL SQUAD 
-? 
Firot Ito .. , II" 8. ,..I.h ••• Johnn, 000.1_", 110 .. Cook •• t,"nk 1.-d< .... llk. Eddi. 
nod,II,. u",'" 81. ". 
s.-.oo..d R<o.' H ....... 1100<1 (.hooTlo.d .. 1. filII, II .... !. (d, .. ,kod«J. Kon"",h Fle.-
..... T ..... .." Rod'on!. C_r 8 .. 111>. \\-;1 ... , C<>10_~ (<1 .... ,._1, II ..... Ann Iti<h. 
._~ (._I-I-
thIrd Ro .. , 110 .. .,. ~101 ... )lr. Tod 1I."...l>Mk I~h). 110M, I' •• kl ... ( ...... ro.), 
T ... I. II. ,,) •• Tho ..... P,·,kl ... 
191G (lASK ~:rflAI.L SCIII::DUL£ 19~6 
C" or CH or 
n .,·leN Coullty .. 
" 
!llmplIOn County ______ . .45 
" &o1t3\'ille .. 
" 
Cb .... 
" '" So.ton";l)., 
" " 
Kussoell,·U]" 






" " R".\WU.-ille 
" " ""." " " o..-i811 C(MInty 
" " 
C_. .. 
" Sc:<lt lAyille _.'"
" 
Gre<.'nvUIe 
'" " G......,'·ille -" 
" 
llotton IUllh 
" " CIoJhoun 
" " 
C.thoun 
" " 17th mot.ict Tournament lith negio .... 1 Toumamtnt 
l'iorth Warftn 63 1~ ~1.1TO"·oo"" 51 34 
llowling G~n High . _ .. " 28 ~""'Jl.khn ((inal) 42 28 
South Wa ..... n (final) ~ . .&2 33 
KMltudr)" SlAtt Tournament 
v .... __ 47 35 Valle)" (quarter.flnal) _ _ 31 
" 
Coll.~. m.h "".1. 
( ;_".ill~ 
.:ddi. __ fQ' 
(;QIl< ... III"" 
c..llo~. III~h wi". 




nEG ISTII ,vI'lON 
I!i\Ll.OWE'ES AND X~Ii\S 
SADIF. IIA\\'I\INS 




FACULTY AT WORK 
BIOLOGY I.ABORATORIES 
FACUI,TY AT WO RK 
1>!ANUAL AUTS 
1'.~ •• ~. b .d,..! filtM-f;,. 
• 
j 
















TIH Slnff l!slfll/iJ /Is Apprrcill/iQ" fo t lxsr A lilorrliuTl 
WOOD BROS )J:WOILYCO 
Allen UOlor Co. 
Mettle • • /l.en 'a Slor. 
NORMAN'S 
Par. Oty HOlel 
Cindere lla Shoe Shop 
PEARSON"S DRUG CO, 
Thnlty Or.. Shop 
WESTERN LUNCH ROOM 
Kirby MIMf'I 
Sludents Pt"'nQ' Shop 
PUSHIN'S DEPARTMeNT STORe 
Ine. Flower Shop 
Morria Jewelry Co. 
THE UNIVERSITY INN 
Am.",con Natlonol Bank 
f'llANKUN STUDIOS 
Hilh Fi.eotonl Slo,e 
r . ld,nan'. 
DEEMER FLORAL CO. 
Bi991 Furnilur. Co. 
W.,.m Auto A-.ciol. 510re 
DlJRBIN5 
Snappy Sboppe <mel Snocl Shack 




Bcwhn9 Green Scmk and Trust Co. 
loUIS Glyn Beauty S~ 
MOTOR & ELECTRIC SUPPLY CO, . lNC, 
GrnERAL EU:CTIllC CO , INC 
K .... -Rad Division. Bowling G.""", 
Tube Works 
J C I'D'iNY CO. 
F W Woolwrn1h Co 
NotIonal 51""'" 
. UNG GREEN LAUNDRY 
.... rican Hardware Co. 
FARMER'S SUPPLY CO, . INC. 
T. B. Cook Grocery 
cmzrns NATIONAL BANK 
Charles SIO,,,,, Co. 
BER~Y UNDERWEAR CO._ INC. 
Dixie Cole 
Maralhon Oil Service Co. 
CAPITOL" DIAMOND THEATRES 
Jad Ru.oseU's Hal and Dr..." Shop 
Slandard Form Slor ... 
BROWN'S ICE CREAM CO. 
Max B. Poner 
GOAL POST 
M ....... '><tIIl.ove and Co. 
Pholo Cralt Studio. 
MARTIN'S 
Cenlral Ti.e CoClpr;InY 
H. A. McElROY CO. 
Warren'. Men'. Store 
He"""" 1.0",. and Company 
CARPENTER·DENT .sUBlEIT DRUG CO. 
lermon Bro.. 




.0 ...... )(.0,.. 1'1 
A __ A ..... lIa10L ,. 
A ........ Choo'o.~ __ ,. 
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